












以上の問題意識より，平成 26 年度に 2つの予備的な分析を行った。本稿は，これらの研究成果の
概要を報告することを目的としている。
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Abstract
In this report, we give two preliminary results of the international trade with an international 
transportation sector. The one is taking into account distances both international and domestic 
transportation. The other result is concerned in tariff and tax reform with an international 
transportation firm.
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